














































7KLV VWXG\ KDV EHHQ SUHSDUHG ZLWKLQ WKH 818:,'(5 SURMHFW RQ
8QGHUGHYHORSPHQW7UDQVLWLRQDQG5HFRQVWUXFWLRQLQ6XE6DKDUDQ$IULFD
ZKLFKLVGLUHFWHGE\3URIHVVRU7RQ\$GGLVRQ818:,'(5
818:,'(5 JUDWHIXOO\ DFNQRZOHGJHV WKH ILQDQFLDO FRQWULEXWLRQ WR WKH
SURMHFWE\WKH*RYHUQPHQWRI,WDO\'LUHFWRUDWH*HQHUDOIRU'HYHORSPHQW
&RRSHUDWLRQ WKH *RYHUQPHQW RI 6ZHGHQ 6ZHGLVK ,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQW &RRSHUDWLRQ $JHQF\6LGD DQG WKH *RYHUQPHQW RI WKH




















LV WR XQGHUWDNH DSSOLHG UHVHDUFK DQG SROLF\ DQDO\VLV RQ VWUXFWXUDO FKDQJHV
DIIHFWLQJWKHGHYHORSLQJDQGWUDQVLWLRQDOHFRQRPLHVWRSURYLGHDIRUXPIRUWKH
DGYRFDF\ RI SROLFLHV OHDGLQJ WR UREXVW HTXLWDEOH DQG HQYLURQPHQWDOO\
VXVWDLQDEOHJURZWKDQGWRSURPRWHFDSDFLW\VWUHQJWKHQLQJDQGWUDLQLQJLQWKH
ILHOG RI HFRQRPLF DQG VRFLDO SROLF\ PDNLQJ ,WV ZRUN LV FDUULHG RXW E\ VWDII










































$ ILUVW GUDIW RI WKLV SDSHU ZDV SUHVHQWHG DW WKH 818:,'(5 SURMHFW
PHHWLQJ RQ 8QGHUGHYHORSPHQW 7UDQVLWLRQ DQG 5HFRQVWUXFWLRQ LQ 6XE
6DKDUDQ$IULFDLQ+HOVLQNL$SULO7KHDXWKRUVDUHJUDWHIXOWR
WKH PHHWLQJ SDUWLFLSDQWV IRU WKHLU FRPPHQWV DQG VXJJHVWLRQV )XUWKHU
FRPPHQWVDQGVXJJHVWLRQVIURP7RQ\$GGLVRQ(PPDQXHO.ZHVL$QLQJ




7KLV OHG WR  PRQWKV RI ILJKWLQJ H[WHQVLYH ORVV RI OLIH DQG WKH
GLVSODFHPHQW RI XS WR D WKLUG RI WKH FRXQWU\
V SRSXODWLRQ 7KLV SDSHU
GLVFXVVHV WKH SROLWLFDO HFRQRP\ RI WKH FRQIOLFW WKH GLIILFXOWLHV LQ
QHJRWLDWLQJLWVHQGDQGWKHWDVNVWKDWQRZIDFHGRQRUVDQGQDWLRQDODFWRUV
LQ FUHDWLQJ D VWDWH FDSDEOH RI GLUHFWLQJ WKH GHYHORSPHQW SURFHVV




UHOLHI DQG GHYHORSPHQW DLG KLQGHUV DQ HIIHFWLYH IRFXV RQ FRQIOLFW
SUHYHQWLRQ DQG SURSRVHV D 
:LQ+ROG:LQ









%LVVDX 0R]DPELTXH DQG 6RPDOLD 7KHVH FRXQWULHV VKDUH D FRPPRQ
KLVWRU\ VWDWH VRFLDOLVP ZDV WKH LGHRORJ\ RI WKHLU HDUO\ GHYHORSPHQW
VWUDWHJLHVDQGOLEHUDWLRQPRYHPHQWVDQGHFRQRPLFIDLOXUHWRJHWKHUZLWKWKH
SROLWLFV RI WKH &ROG :DU OHG WR LQWHQVH DQG RIWHQ UHFXUULQJ FRQIOLFW
&RQIOLFW HUXSWHG DJDLQ LQ $QJROD (ULWUHD (WKLRSLD DQG *XLQHD%LVVDX
GXULQJDQGZKLOH6RPDOLDUHPDLQVKLJKO\XQVWDEOH
&RPPXQLWLHV QHHG KHOS WR UHFRQVWUXFW SULYDWH VHFWRUV PXVW UHYLWDOL]H







PLVVHG 7KHVH IDLOXUHV UHLQIRUFH WKH DOUHDG\ KLJK YXOQHUDELOLW\ RI WKHVH
FRXQWULHVWRFRQIOLFW
)XUWKHUGHWDLOVRIWKHSURMHFWDQGLWVUHVHDUFKRXWSXWVFDQEHIRXQGRQWKH




,Q -XQH  WKH VPDOO :HVW $IULFDQ UHSXEOLF RI *XLQHD%LVVDX ZDV
WKURZQLQWRFRQIOLFWIROORZLQJDPLOLWDU\UHYROWOHGE\*HQHUDO$QVRXPDQH
0DQH DJDLQVW WKH JRYHUQPHQW RI 3UHVLGHQW -RmR %HUQDUGR 9LHLUD 7KH





(&2:$6 $ JRYHUQPHQW RI QDWLRQDO XQLW\ ZDV IRUPHG (&2:$6

















*XLQHD%LVVDX ,W IRFXVHV LQ SDUWLFXODU RQ SUREOHPV RI WKH VWDWH 7KH
FUHDWLRQ RI D VWDWH WKDW LV GHPRFUDWLFDOO\ DFFRXQWDEOH DQG GHGLFDWHG WR
GHYHORSPHQW KDV EHHQ EHVHW E\ GLIILFXOWLHV LQ *XLQHD%LVVDX ,QGHHG
*XLQHD%LVVDX
VFRQIOLFWZDVURRWHGLQDFRQWHVWZLWKLQWKHHOLWHWR
FRQWURO WKH VWDWH UDWKHU WKDQ LQ DQ\ SRSXODU LQVXUUHFWLRQ VHFHVVLRQLVW




 6WDQGLQJ IRU WKH $IULFDQ 3DUW\ IRU WKH ,QGHSHQGHQFH RI *XLQHD%LVVDX DQG &DSH
9HUGH
VWDWH FDQ SURPRWH GHYHORSPHQW  LV FULWLFDO WR *XLQHD%LVVDX
V IXWXUH





















VWUDWHJ\ IRU GRQRUV LQ WKHLU HIIRUWV WR DFKLHYH UHFRQVWUXFWLRQ SROLWLFDO














 SHU FHQW DV PRGHUDWHO\ SRRU :RUOG %DQN  3RYHUW\ LV
RYHUZKHOPLQJO\ D UXUDO SUREOHP  SHU FHQW RI WKH SRRU OLYH LQ WKH

























WKH *RYHUQPHQW VLQFH  WR LPSURYH WKH SODQQLQJ SURFHVV VHYHUH




6XFFHVVLYH JRYHUQPHQWV KDYH EHHQ ZHDN DW IRUPXODWLQJ GHYHORSPHQW
SULRULWLHVDQGQDWLRQDODFFRXQWVVWDWLVWLFVDEDVLFWRRORISODQQLQJDUH
XQDYDLODEOH RU DUH RI YHU\ SRRU TXDOLW\ ,Q SULQFLSOH WKH FRXQWU\
V DLG
GHSHQGHQFHSURYLGHVGRQRUVZLWKFRQVLGHUDEOHLQIOXHQFHRYHUSROLF\EXWLQ















 $SSUR[LPDWHO\  SHU FHQW RI *XLQHD%LVVDX
V WRWDO GHEW VWRFN ZDV KHOG E\
PXOWLODWHUDODJHQFLHVLQ7KHVXE6DKDUDQDYHUDJHZDVSHUFHQW7KH
VPRRWK FRQVXPSWLRQ RYHU WLPH E\ IXUWKHU ERUURZLQJ &XUUHQW UHYHQXHV
ODUJHO\ GHWHUPLQHV FXUUHQW H[SHQGLWXUHV D VLWXDWLRQ FRPPRQ LQ PDQ\
KLJKO\ LQGHEWHGORZLQFRPH $IULFDQ FRXQWULHV VHH )LHOGLQJ  7KH
UHVRXUFHVDYDLODEOHWRPHHWUHFXUUHQWDQGLQYHVWPHQWH[SHQGLWXUHVIOXFWXDWH
DORQJZLWKDJULFXOWXUDOWD[DWLRQDQGDLGZKLFKDUHWKHSULQFLSDOVRXUFHVRI
ILQDQFH 3URYLVLRQDO DSSURYDO IRU *XLQHD%LVVDX
V DGPLVVLRQ WR WKH
+HDYLO\,QGHEWHG3RRU&RXQWU\+,3&SURJUDPPHZDVJUDQWHGLQ0DUFK
7KHRULJLQDOSODQZDVWRUHGXFHWKHGHEWWRDVXVWDLQDEOHOHYHOE\

























































Source:  Handbook of Government Finance; International Financial Statistics

































Source: World Development Indicators, 1998.
'HVSLWH WKHVH FRQVWUDLQWV WKHUH ZHUH EHIRUH WKH PLOLWDU\ UHYROW VRPH
JURXQGV IRU FDXWLRXV RSWLPLVP 7KH HFRQRP\ ZDV EHJLQQLQJ WR WXUQ
DURXQG7KHILUVWGRPHVWLFFDVKHZQXWSURFHVVLQJIDFLOLW\ZDVHVWDEOLVKHG






GUDJ RQ DJULFXOWXUDO LQYHVWPHQW $OWKRXJK SROLWLFDO GLVDJUHHPHQW KDG
VWDOOHG WHQXUH UHIRUP LPPHGLDWHO\ SULRU WR WKH FRQIOLFW WKHUH ZHUH
QHYHUWKHOHVVKRSHVRIHYHQWXDOO\UHVROYLQJWKLVORQJVWDQGLQJSUREOHP
&DSDFLW\ LQ WKH DUHDV RI SROLF\PDNLQJ DQG UHYHQXH FROOHFWLRQ ZDV DOVR
EHJLQQLQJWRVWUHQJWKHQVHH$JXLODU,0)2YHUWKH
0LQLVWU\ RI (FRQRP\ DQG )LQDQFH PDQDJHG IRU WKH ILUVW WLPH HYHU WR
FRPPHQFHWKHILVFDO\HDUZLWKDOHJDODQGDSSURYHGEXGJHWILVFDO
UHYHQXHVH[FHHGHGWDUJHWOHYHOVLQWHUQDODUUHDUVZHUHVXEVWDQWLDOO\UHGXFHG










2Q  6HSWHPEHU  WKH 3$,*& XQLODWHUDOO\ GHFODUHG *XLQHD%LVVDX
LQGHSHQGHQW RI 3RUWXJDO  WKHLU DGYHUVDU\ LQ D OLEHUDWLRQ ZDU WKDW KDG






LQ WHUPV RI LWV GHYHORSPHQW OHJDF\ 7KH 3RUWXJXHVH DGPLQLVWUDWLRQ
FRQFHQWUDWHG RQ H[WUDFWLQJ DQ DJULFXOWXUDO VXUSOXV IURP *XLQHD%LVVDX
(FRQRPLFDQGVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHZDVYHU\OLPLWHGDQGIRFXVHGRQWKH




PDQSRZHU HTXLSPHQW DQG VSDUH SDUWV EXGJHWDU\ ILQDQFH DQG IRUHLJQ
H[FKDQJH
'DYLGVRQ
'XULQJ WKH OLEHUDWLRQ VWUXJJOH WKH 3,$*&











IDLOHG WR HQGRZ WKH VWDWH DQG WKH SROLWLFDO V\VWHP ZLWK HIIHFWLYH
DFFRXQWDELOLW\ RU PHDQLQJIXO SRSXODU SDUWLFLSDWLRQ














ZDV FRQILQHG WR H[WHUQDO WUDGH DQG WKH ILQDQFLDO VHFWRU $ QRQDOLJQHG
IRUHLJQ SROLF\ DQG GRQRU V\PSDWK\ RYHU WKH FRXQWU\
V SOLJKW DW
LQGHSHQGHQFH UHVXOWHG LQ VLJQLILFDQW DLG LQIORZV 0XFK RI WKLV DLG ZDV
FKDQQHOOHGWKURXJKYLOODJHFRPPLWWHHVWRDJULFXOWXUDOSURMHFWVRULQYHVWHG
LQDJURLQGXVWULDOSURMHFWV
7KH HDUO\ GHYHORSPHQW VWUDWHJ\ IDLOHG ,QHIILFLHQW PDQDJHPHQW RI VWDWH
IDUPVDQGLQGXVWULHVWRJHWKHUZLWKWKHGLVWRUWLQJHIIHFWVRIFRQWUROVOHGWRD
SUHFLSLWRXV GHFOLQH LQ FDSDFLW\ XWLOL]DWLRQ DQG WR IRUHLJQH[FKDQJH
VKRUWDJHVWKDWIXUWKHUXQGHUPLQHGWKHHFRQRP\$WWHPSWVWRPRQRSROL]H
ERWK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO WUDGHOHGWR WKH HFRQRP\





















ZLWK WKH %UHWWRQ :RRGV ,QVWLWXWLRQV %:,V 7KH\ KDG FRQVLGHUDEOH
LQIOXHQFHLQVHWWLQJSULRULWLHVEXWWKHVWDWHDSSDUDWXVZDVRIWHQXQDEOHRU






6$3 LQ  7KH SHULRG  WR  ZDV PDUNHG E\ FRQVLGHUDEOH
VOLSSDJH  SDUWLFXODUO\ LQ PRQHWDU\ DQG ILVFDO SROLF\  ZLWK SHULRGLF































































HQWLUH SRVWLQGHSHQGHQFH SHULRG <HW WKH SDUW\ KDV EHHQ GLYLGHG E\
IDFWLRQDO DQG LQWHUSHUVRQDO FRQIOLFWV UHVXOWLQJ LQ D ODFN RI EDVLF
GHYHORSPHQWVWUDWHJ\DQGIUDJPHQWHGDQGXQFRRUGLQDWHGPDFURHFRQRPLF
DQG VHFWRU SROLFLHV )RUUHVW  QRWHV WKDW LQ WKH V LW ZDV QRW
XQXVXDOIRUVRPHPLQLVWULHVWRVXSSRUWWKH3$,*&
VRULJLQDOSROLFLHVDQG














EURDG SRSXODU VXSSRUW FDQ QHYHUWKHOHVV VXUYLYH 
 ZLWKRXW PDNLQJ
H[WHQVLYH FODLPV RQ FLYLO VRFLHW\ SURYLGHG WKH\ FDQ KROG RQ WR NH\
UHVRXUFHVRIDFFXPXODWLRQ DQG FRHUFLRQ
 7KLVSHUVSHFWLYH LV UHOHYDQW WR
XQGHUVWDQGLQJ *XLQHD%LVVDX 7KH JRYHUQPHQW RI /XtV &DEUDO DQG
VXEVHTXHQWO\RI-RmR%HUQDUGR9LHLUDXVHGERWKDFFXPXODWLRQDQGFRHUFLRQ
 KHQFH WKH PLOLWDU\
V FHQWUDO UROH  WR UHPDLQ LQ SRZHU 7R ILQDQFH
DFFXPXODWLRQ VXFFHVVLYH JRYHUQPHQWV KDYH EHHQ DGHSW DW DWWUDFWLQJ
LQWHUQDWLRQDO DLG )LJXUH  $LG WR *XLQHD %LVVDX DYHUDJHG   SHU
FDSLWDSHU\HDURYHUWRRQO\WZRFRXQWULHVUHFHLYHGDKLJKHU







































Source: World Development Indicators, 1998.
7+(&21)/,&7
2Q)HEUXDU\%ULJDGLHU*HQHUDO$QVRXPDQH0DQHZDVVXVSHQGHG
IURP KLV SRVLWLRQ DV DUP\ FKLHIRIVWDII DOOHJHGO\ IRU VHOOLQJ DUPV WR
VHSDUDWLVWUHEHOVLQWKH&DVDPDQFHSURYLQFHRIQHLJKERXULQJ6HQHJDO7KLV
ZDVQRWWKHILUVWWLPHWKDW*HQHUDO0DQHKDGEHHQDVVRFLDWHGZLWKLOOHJDO





































SUDFWLFH DQG WKHVXSUHPH FRXUW ZDV IRUFHG WRVDQFWLRQ KLV DFWLRQV 86
'HSDUWPHQWRI6WDWH7KHSUHVLGHQWFRQFHQWUDWHGSRZHULQKLV
RZQKDQGVLVRODWHGKLPVHOIIURPDOOEXWDQLQQHUFLUFOHRIDGYLVRUVDQG
LQFUHDVLQJO\ WUHDWHG WKH VWDWH DV KLV SHUVRQDO SURSHUW\ )ROORZLQJ WKH
3$,*&

























DUP\ )RUUHVW  7KH SUHVLGHQW SURPRWHG VXSSRUWHUV LQ WKH DUP\
OHDGLQJWRWHQVLRQVEHWZHHQVHQLRUVWDIIYHWHUDQVRIWKHOLEHUDWLRQZDUDQG
WKH QHZHU FDGUH RI FDUHHU VROGLHUV (,8  0RUHRYHU WKH JUDGXDO
LPSURYHPHQW LQ WKH *RYHUQPHQW
V FRPSOLDQFH ZLWK %:, ILVFDO
FRQGLWLRQDOLW\ VTXHH]HGWKHDUP\













REVHUYHUV GHFODUHG IUHH DQG IDLU 7KH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ WRRN QR

















7KH 6HQHJDOHVH H[SHFWHG WR UHVWRUH RUGHU DQG UHLQVWDWH 3UHVLGHQW 9LHLUD
ZLWKLQKRXUVEXW'DNDUZDVVXUSULVHGE\WKHDUP\
VQHDUWRWDOVXSSRUW
IRU *HQHUDO 0DQH $V WKH 'DNDU EDVHG GDLO\ :DO )DGMUL QRWHG WKH
6HQHJDOHVH DUP\ 






7ZR FHDVHILUHV  WKH ILUVW DJUHHG RQ  -XO\  ZHUH EURNHUHG E\ WKH
&RPPXQLW\ RI 3RUWXJXHVH±6SHDNLQJ &RXQWULHV &3/3 DQG (&2:$6
UHVSHFWLYHO\EXWWKHVHIDLOHGWRKROG/DFNRIFRRUGLQDWLRQEHWZHHQ&3/3
DQG (&2:$6 IUXVWUDWHG LQWHUQDWLRQDO PHGLDWLRQ ZLWK DFFXVDWLRQV RI
SDUWLDOLW\ RQ ERWK VLGHV ,QWHUQDWLRQDO HIIRUWV EHFDPH PRUH FRKHUHQW
IROORZLQJWKHYLRODWLRQRIWKHILUVWWUXFH3RUWXJDODFFHSWHG(&2:$6
UROH



























JRYHUQPHQW XQGHU DQ LQWHULP SUHVLGHQW 0DODP %DFDL 6DQKD ,Q WKH
1RYHPEHU HOHFWLRQV WKH 3$,*& ZDV UHVRXQGLQJO\ GHIHDWHG LW ZDV OHIW

 7KH QHZ JRYHUQPHQW WKHQ VRXJKW WR H[WUDGLWH 9LHLUD FKDUJLQJ KLP ZLWK FULPHV
UDQJLQJIURPPLVXVHRISXEOLFIXQGVWRPXUGHU*UDYHVGDWLQJEDFNWRWKHIDLOHGFRXSV
RIWKHVZHUHGLVFRYHUHGDQGRSHQHGLQ
ZLWK  SDUOLDPHQWDU\ VHDWV RXW RI  7KH 3DUW\ IRU 6RFLDO 5HQHZDO
356 OHG E\ .XPED <DOOD  ZKR QDUURZO\ ORVW WKH  SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQVZRQWKHODUJHVWQXPEHURIVHDWVIROORZHGE\WKH*XLQHD
%LVVDX5HVLVWDQFH3DUW\.XPED<DOODIDLOHGWRVHFXUHHQRXJKYRWHVIRUD







WKH DJULFXOWXUDO VHDVRQ ZKHQ IRRG VWRFNV DUH ORZ DQG WKH ZRUNORDG
LQYROYHG ZLWK SODQWLQJ DQG SUHSDULQJ IRU WKH QH[W KDUYHVW LV KLJK








RSHUDWLRQV DORQJ WKH ERUGHU FORVHG WKH PDMRU FRUULGRUV IRU GHOLYHULQJ
KXPDQLWDULDQDLGWRWKHPDMRULW\RI,'3VZKRZHUHFRQFHQWUDWHGLQWKHUXUDO
DUHDV6HQHJDOILQDOO\RSHQHGWKUHHKXPDQLWDULDQFRUULGRUVRQ-XO\
LQ UHVSRQVH WR LQWHQVH LQWHUQDWLRQDO SUHVVXUH +RZHYHU WKHVH UHPDLQHG
LQVHFXUHDQGSDUWLDOO\FORVHGGXHWRILJKWLQJDQGWKHRQVHWRIWKHUDLQV7KH






















VWDUW RI WKH V DQG GHVWUR\HG PXFK RI WKH VRFLDO DQG HFRQRPLF




*XLQHD%LVVDX UHPDLQV KLJKO\ XQFHUWDLQ WR WKLV GD\  ZH QRZ WXUQ RXU
DWWHQWLRQWRWZRNH\WDVNVVHFXULQJSHDFHZKLFKZHGLVFXVVKHUHDQG
VHFXULQJUHFRQVWUXFWLRQDQGGHYHORSPHQWZKLFKZHGLVFXVVLQVHFWLRQ
7KH DQDO\VLV RI WKHVH WZR VHFWLRQV LV EDVHG RQ DQ DUWLILFLDO  EXW
QHYHUWKHOHVV DQDO\WLFDOO\ DQG KHXULVWLFDOO\ XVHIXO  GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ
UHFRQVWUXFWLRQ
VSROLWLFDO DQG HFRQRPLF GLPHQVLRQV ,Q SUDFWLFH QDWLRQDO
SROLWLFDO UHFRQFLOLDWLRQ LV LQVHSDUDEOH IURP UHEXLOGLQJ DQG UHIRUPLQJ WKH
HFRQRP\
'RPHVWLFSROLWLFV
7KH $EXMD DJUHHPHQW RI 1RYHPEHU  DQG WKH IRUPDWLRQ RI WKH
JRYHUQPHQWRIQDWLRQDOXQLW\LQ)HEUXDU\DSSHDUHGWRHQGWKHFLYLO
ZDU WKURXJK QHJRWLDWHG VHWWOHPHQW $W WKH WLPH WKLV ZDV D VLJQLILFDQW
DFKLHYHPHQWIRU(&2:$6VLQFHERWKVLGHVVWLOOKDGFRQVLGHUDEOHFDSDFLW\













(YHQWV LQ *XLQHD%LVVDX EHDU RXW %DUEDUD :DOWHU
V FRQFOXVLRQ WKDW
FRQWUDU\ WR ZKDW LV RIWHQ DVVXPHG EHOOLJHUHQWV LQ FLYLO ZDUV IUHTXHQWO\













WR VWUHQJWKHQ WKHLU FDSDFLW\ IRU ODWHU PLOLWDU\ DFWLRQ  IRU H[DPSOH
QHJRWLDWLRQVPD\\LHOGLQIRUPDWLRQRQWKHRSSRVLWLRQ
VVWUHQJWKRUDVD
WHPSRUDU\ UHVSRQVH WR RXWVLGH SUHVVXUH 7KXV WKH IDLOXUH UDWH LV KLJK
EHFDXVH WKH EHOOLJHUHQWV GR QRW LQWHQG WR KRQRXU DQ\ DJUHHPHQW $Q
DOWHUQDWLYH YLHZ FRQFOXGHV WKDW IDLOXUH RFFXUV EHFDXVH LW LV KDUGHU WR
QHJRWLDWH WKH HQG RI D FLYLO ZDU WKDQ DQ LQWHUVWDWH ZDU ,Q D FLYLO ZDU










 LQ DQ HQYLURQPHQW RI KLJK
XQFHUWDLQW\ DQG ULVN 6SHFLILFDOO\ RSSRQHQWV PXVW GHPRELOL]H DQG PXVW
DJUHHRQDQGDELGHE\DPHFKDQLVPWKDWHVWDEOLVKHVZKRLVWRUXOH2QFH
WKH\GHPRELOL]HKRZHYHUFRPEDWDQWVFDQQRWHDVLO\UHVRUWWRDUPVDJDLQ








&UHGLEOH LQWHUYHQWLRQ E\ DQ H[WHUQDO DQG QHXWUDO SDUW\ LV QHHGHG WR
RYHUFRPHWKHFRPPLWPHQWSUREOHPLQQHJRWLDWLQJDQHQGWRFLYLOZDUDQG
LQVXVWDLQLQJDSHDFHDIWHUWKHVHWWOHPHQW:DOWHU7KLVWKLUGSDUW\
PXVW UHJXODWH WKH GHPRELOL]DWLRQ HQVXUH WKH VHFXULW\ RI GLVDUPHG H[
FRPEDWDQWV DQG H[HUFLVH VDQFWLRQV DJDLQVW YLRODWLRQV RI WKH SHDFH
DJUHHPHQW7KHVHDUHGLIILFXOWWDVNVEXWWKH\DUHQRWVRGLIILFXOWDVHQVXULQJ
WKDWDOOSDUWLHVPDLQWDLQDFODLPRQWKHSROLWLFDOIXWXUHRIWKHFRXQWU\DQG
WKXV D VWDNH LQ NHHSLQJ WKH SHDFH :DOWHU  SURSRVHV SDUWLWLRQLQJ






V SURSRVHG VROXWLRQ (&202* ZDV WR
RUJDQL]HDQGJXDUDQWHHWKHGHPRELOL]DWLRQDQGWKHJRYHUQPHQWPLQLVWULHV
DQGFHQWUDOVHFUHWDULDWVZHUHGLYLGHGHTXDOO\ EHWZHHQ WKH -XQWDDQG WKH
VXSSRUWHUVRI3UHVLGHQW9LHLUDHDFKUHFHLYHGHLJKWRUQLQHPLQLVWULHVRU








ELIXUFDWLRQ RI WKH VWDWH XQGHU WKH $EXMD DJUHHPHQW KDG LQ WKH
FLUFXPVWDQFHVVRPHPHULWDVDPHDQVWRHQGLQJWKHZDULWDOVRSUHVHUYHG






 ([DPSOHV LQFOXGH &RORPELD  0R]DPELTXH  1LFDUDJXD  WKH









V ELIXUFDWLRQ DOVR PDGH LW KDUGHU WR SURJUHVV LQ WKH FUHDWLRQ RI D
GHYHORSPHQWDOVWDWH(DFKVLGHKDGHYHU\LQFHQWLYHWRPDQLSXODWHSROLF\
DQGSXEOLFVSHQGLQJWRIDYRXULWVRZQVXSSRUWHUVDQGWRREVWUXFWPHDVXUHV
EHQHILWLQJ WKH RWKHU VLGH  DQ RXWFRPH KDUGO\ FRQGXFLYH WR DFKLHYLQJ





IDFH D YHU\ GLIILFXOW WDVN JLYHQ WKH JRYHUQPHQW










GLG QRW VWDQG LQ WKH HOHFWLRQV EXW LW LV HYLGHQW WKDW KH FDQ H[HUFLVH
FRQVLGHUDEOHLQIOXHQFHVKRXOGKHVRFKRRVH
5HJLRQDOLQIOXHQFHVDQGLQWHUQDWLRQDOUHVSRQVHV





V RZQ SUREOHPV DQG PD\ EHFRPH FDXWLRXV LQ LWV



















SXEOLF SUHVVXUH WR GR VRPHWKLQJ KDV DFFHOHUDWHG  LQ SDUW UHIOHFWLQJ
FRQIOLFW
VLQFUHDVHGYLVLELOLW\WKURXJKWKHQHZLQWHUQDWLRQDOPHGLD7KLVKDV




7KH UHVSRQVH WR $IULFD
V FRQIOLFWV KDV EHHQ SDUWLFXODUO\ OLPLWHG
KXPDQLWDULDQ DVVLVWDQFH LV SURYLGHG EXW WKH VXSSRUWLQJ IUDPHZRUN RI
GLSORPDWLF DQG PLOLWDU\ DFWLRQ WRJHWKHU ZLWK GHYHORSPHQW DLG LV
XQGHUGHYHORSHG 7KLV KDV WZR FRQVHTXHQFHV )LUVW WKH LQWHUQDWLRQDO
FRPPXQLW\ VWLOO WHQGV WR VHH GHPRFUDWLF HOHFWLRQV DV V\QRQ\PRXV ZLWK
GHPRFUDWL]DWLRQ 2QFH IUHH DQG IDLU HOHFWLRQV KDYH EHHQ KHOG GHHSHU
FRQFHUQVUHJDUGLQJDFRXQWU\
VSROLWLFDOVWUXFWXUHVDUHOHIWEHKLQGDQGWKH
LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ PRYHV RQ 7KHUH LV DV \HW QR LQGLFDWLRQ WKDW
*XLQHD%LVVDX ZLOOEH DQ\ GLIIHUHQW 6HFRQG WKH OLPLWDWLRQV LQKHUHQW LQ
LQVWLWXWLRQDO GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ HPHUJHQF\ UHOLHI DQG GHYHORSPHQW
DVVLVWDQFH UHPDLQ GHVSLWH VHYHUH FULWLFLVP VHH IRU H[DPSOH +ROW]PDQ
 81'3 E :)3  DQG 3HDUFH  7KXV UHOLHI DQG
GHYHORSPHQW DJHQFLHV ODUJHO\ JR WKHLU VHSDUDWH ZD\V ZLWK PLQLPDO FR
RUGLQDWLRQWKLVPDNHVLWHVSHFLDOO\GLIILFXOWWRPRELOL]HDOODJHQFLHVDURXQG
DFRPPRQDJHQGDRIFRQIOLFWSUHYHQWLRQDSRLQWZHWDNHXSLQWKHFRQWH[W
RI *XLQHD%LVVDX 7KLV FRPPRQ DJHQGD  DQG WKH FORVHU LQWHJUDWLRQ RI







RSHUDQGL RIWKH VWDWH 2I WKH WKUHHSULPDF\ LV DVVLJQHG WR WKH VWDWH DV

FRPPXQLWLHV DQG HQWUHSUHQHXUV FDQ RQO\ VXFFHVVIXOO\ UHEXLOG LI D
GHYHORSPHQWDO VWDWH DQG LWV LQVWLWXWLRQV LV FUHDWHG
 $GGLVRQ  $
GHYHORSPHQWDOVWDWHLVGHILQHGDV
DVHWRIGHPRFUDWLFDOO\DFFRXQWDEOH








GHYHORSPHQWDO VWDWH  *XLQHD%LVVDX
V SRVWLQGHSHQGHQFH VWDWH ZDV IDU
IURPWKDW5DWKHUH[LVWLQJDQGEDGO\GDPDJHGVWDWHLQVWLWXWLRQVPXVWEH
WUDQVIRUPHGDQGLQ VRPH DUHDV HIIHFWLYH VWDWH LQVWLWXWLRQV FUHDWHG IURP
VFUDWFK 7KLV LV QR HDV\ PDWWHU ,QVWLWXWLRQDO GHYHORSPHQW LV LQKHUHQWO\
FRPSOH[ DQG ZLOO UHTXLUH FRQVLGHUDEOH ORQJWHUP FRPPLWPHQW IURP WKH
GRQRUVDQGWKHJRYHUQPHQW)RUGRQRUVWKHKLJKULVNRIIDLOXUHDQGWKHLU
QHHGWRGHPRQVWUDWHVXFFHVVPD\SUHFOXGHGHHSLQYROYHPHQWZKLOHPDQ\
RI WKH SUHVHQW VWDWH DFWRUV KDYH D WUDFN UHFRUG RI PDQLSXODWLQJ VWDWH



















V UHPXQHUDWLRQ ZLOO EH D WKRUQ\ LVVXH 7KH SUHFRQIOLFW GHFOLQH LQ
PLOLWDU\VSHQGLQJDQGWKHDWWHPSWWRHQGWKHDUP\
VLOOHJDOEXWSURILWDEOH













SURYLVLRQDO HVWLPDWHV VHH ,0)  WKLV DPRXQWV WR D WRWDO RI  


















EDVH 7KH UHVXUJHQFH LQ WKH SRZHU RI WKH PLOLWDU\ WKUHDWHQV HIIRUWV WR




















3UHYHQWLYH PHDVXUHV LQFOXGH SURMHFWV VSHFLILFDOO\ DLPHG DW SURYLGLQJ
OLYHOLKRRGVIRU\RXQJPHQWKLVFDQUHGXFHWKHDWWUDFWLRQRIFULPHDQGWKH
DELOLW\RIULYDOVIRUVWDWHSRZHUWRPRELOL]HPLOLWLDVWKHFRXQWU\LVDZDVK
ZLWK VPDOO DUPV *LYHQ WKH WLPH LW ZLOO WDNH IRU HFRQRPLF JURZWK WR









LPSHUDWLYH WR LQFUHDVH WKH IRFXV RI GRQRUIXQGHG SURMHFWV DQG SXEOLF
H[SHQGLWXUHV RQ FRQIOLFW SUHYHQWLRQ LWV UHFXUUHQFH FUHDWHV WKH QHHG IRU
IXUWKHUFXUDWLYHKHOSDQGWKXVDVHHPLQJO\QHYHUHQGLQJF\FOHRIZDUDQG
HPHUJHQF\ UHOLHI 7KXV ZH VXJJHVW WKDW WKH FXUDWLYHSUHYHQWLYH SURMHFW
FODVVLILFDWLRQLVRQHZD\WRPRYHEH\RQGWKHDUWLILFLDODQGFRQVWUDLQLQJ
GLVWLQFWLRQEHWZHHQHPHUJHQF\UHOLHIDQGGHYHORSPHQWDVVLVWDQFH











 ,0) SRVWFRQIOLFW HPHUJHQF\ DVVLVWDQFH RI   PLOOLRQ ZDV DOVR DSSURYHG LQ
6HSWHPEHU
RIWKHWRWDOIROORZHGE\HGXFDWLRQSHUFHQWDJULFXOWXUHSHUFHQW
























PXVW SULRULWL]H DJULFXOWXUH  WKH HFRQRP\
V PDLQ VHFWRU  WR UHHVWDEOLVK
IRRGVHFXULW\UHGXFHWKHSRSXODWLRQ
VSUHVHQWGHSHQGHQFHRQIRRGDLGDQG
WR UHVWRUH H[SRUWHDUQLQJV 5HEXLOGLQJ DJULFXOWXUH KDV D VWURQJ FRQIOLFW
SUHYHQWLRQGLPHQVLRQ,WSURYLGHVWKHRQO\PDMRUVRXUFHRIHPSOR\PHQWIRU
WKH IRUHVHHDEOH IXWXUH DQG WKXV WKH PDLQ DOWHUQDWLYH WR SDUDPLOLWDU\
HPSOR\PHQWIRUWKH\RXQJ0RUHRYHULIDJULFXOWXUHFDQEHVXFFHVVIXOO\









VLJQ RI JRRG IDLWK +HDOWKVHFWRU LQYHVWPHQW WKHUHIRUH KDV D SUHYHQWLYH
GLPHQVLRQ LQ DGGLWLRQ WR LWV PRUH REYLRXV FXUDWLYH GLPHQVLRQ )LQDOO\






VXEMHFW WR WKH FRQVWUDLQWV SRVHG E\ WKH SRZHU VWUXJJOH ZLWKLQ WKH





SHDFH LQVWHDG RI PLOLWDU\ YLFWRU\ 7KH VWUDWHJ\ DLPV WR GHDO ZLWKWZR
RSSRQHQWVE\ILUVWFRQFHQWUDWLQJIRUFHVWRGHIHDWRQHRSSRQHQW:XVLQJ
ZKDWHYHUDGYDQWDJHVRQHKDVWRKROGRIIWKHVHFRQG+DQGWKHQDIWHU
YDQTXLVKLQJ WKH ILUVW XVLQJ DOO RQH
V IRUFHV WR GHIHDW WKH VHFRQG :
6WULSSHGRILWVDJJUHVVLYHPLOLWDU\WHUPLQRORJ\:+:FDQJXLGHGRQRUVLQ
PHHWLQJ WKHLU PXOWLSOH JRDOV LQ *XLQHD%LVVDX DQG VLPLODU FRQIOLFW
VLWXDWLRQV7KXVLQLWLDWHUHFRQVWUXFWLRQLQWKHSULRULW\VHFWRUVLQSDUWLFXODU
UHVWRUHVPDOOKROGHUDJULFXOWXUHDQGSURYLGHEDVLFKHDOWKVHUYLFHVZKLOH




:KDW DGYDQWDJHV  ODEHOOHG 
LQWHULRU OLQHV
 LQ WKH :+: VWUDWHJ\  FDQ
GRQRUVGHSOR\ WR 
ZLQ
 UHFRQVWUXFWLRQ DQG 
KROG
RII SROLWLFDO LQVWDELOLW\"
7KHLU PDLQ VWUHQJWK LV *XLQHD%LVVDX
V DLG GHSHQGHQFH WKH HFRQRP\
V
FKURQLF ZHDNQHVV DQG ODFN RI PLQHUDO ZHDOWK OHDYHV WKH JRYHUQPHQW
GHSHQGHQW RQ DLG LQ FRQWUDVW WR $QJROD ZKHUH WKH VWDWH
V DPSOH RLO
UHYHQXHV OHDYH OLWWOH LQIOXHQFH IRU WKH GRQRUV ,Q SULQFLSOH WKLV JLYHV
GRQRUV OHYHUDJH RYHU SROLF\ DQG WKXV WKH DELOLW\ WR SXVK *RYHUQPHQW
UHVRXUFHVLQWRUHFRQVWUXFWLRQ:DQGWKURXJKWKUHDWHQLQJDLGZLWKGUDZDO





























%XW WKLV SRZHU LV GLOXWHG LQ D QXPEHU RI ZD\V )LUVW WKHUH LV WKH








RI WKHVH FRQVWUDLQWV DQG ZLOO IDFWRU WKHP LQWR DQ\ QHJRWLDWLRQV ,W LV



















HOHPHQWV LQ ERWK WKH OHDGHUVKLS DQG VWDWH DSSDUDWXV DQG KHOS WKHP WR
FRQYLQFH VFHSWLFV WKDW EURDGEDVHG GHYHORSPHQW LV XOWLPDWHO\ LQ WKHLU
LQWHUHVW$SSOLFDWLRQRIWKH:+:VWUDWHJ\LQHYLWDEO\UHTXLUHVDKLJKGHJUHH
RIGRQRUFRRUGLQDWLRQEDVHGDURXQGDQDJUHHGVHWRIREMHFWLYHV7KHODWWHU
VKRXOG LQIRUP WKHLU FKRLFH RI SURMHFW SULRULWLHV LQFOXGLQJ FRQIOLFW
SUHYHQWLRQ SURMHFWV DQG GLUHFW WKHLU GLDORJXH ZLWK JRYHUQPHQW 6XFK D







UHIRUP VLPXOWDQHRXVO\ ZLWK UHFRQVWUXFWLRQ LH :LQ:LQ +RZHYHU
*XLQHD%LVVDX











7KH DUWLILFLDO EXW LQVWLWXWLRQDOL]HG GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ HPHUJHQF\ DQG
GHYHORSPHQWDVVLVWDQFHLVURRWHGLQDQLQDFFXUDWHYLHZRIFRQIOLFWWKDWWULHV
WRILWFRPSOH[HYHQWVLQWRULJLGFDWHJRULHV7KXVZHW\SLFDOO\KDYHWKHSUH





IROORZ D FRQWLQXXP ZLWK DW HDFK SRLQW LQ WLPH KLJK RU ORZ OHYHOV RI
LQVWDELOLW\*XLQHD%LVVDXDOVRGHPRQVWUDWHVWKHLPSRUWDQFHRIEULQJLQJDLG
LQWRDFRPPRQIUDPHZRUNWKDWIRFXVRQFRQIOLFWSUHYHQWLRQ$WSUHVHQWWKH
GRQRU UHVSRQVH DQG DLG HIIHFWLYHQHVV DUH KLQGHUHG E\ WKH GLVWLQFWLRQ





 VHL]H WKH RSSRUWXQLWLHV FUHDWHG E\ WKH SHDFH SURFHVV WR





RYHU VWDWH SRZHU LQ *XLQHD%LVVDX DQG WKH UHVXOWLQJ DJHQGDV RI VWDWH












RWKHU FRQWH[WV DV ZHOO 7KH FRPELQDWLRQ RI YHU\ OLPLWHG UHVRXUFHV DQG
VHYHUHLQWHUQDOGLYLVLRQVZLWKLQWKHVWDWHPDNHLWXQOLNHO\WKDWLWLVFDSDEOH
RIFKDQJLQJDXWRQRPRXVO\RUZLOOLQJO\&RQVHTXHQWO\WKHLQWHUQDWLRQDO





DWWLWXGHV DQG PRGXV RSHUDQGL LW IROORZV WKDW PDLQWDLQLQJ GRQRU
LPSDUWLDOLW\LQLQWHUDFWLRQVZLWKWKHVWDWHZLOOEHLPSRVVLEOH7KLVZLOO
XQGRXEWHGO\SURYHWRRPXFKIRUPRVWGRQRUV+RZHYHUWKHYHU\VDPH
GRQRUV KDYH LPSOLFLWO\ XQGHUZULWWHQ JRYHUQPHQW SROLFLHV LQ *XLQHD
















+ROW]PDQ  LV XQHDV\ DERXW DWWULEXWLQJ FRQIOLFW WR D IXQGDPHQWDO
IDLOXUHRUZHDNQHVVRIWKHVWDWHDVWKLVWHQGVWRHFOLSVHRWKHUFRQWULEXWLQJ
IDFWRUVDVWKHGRPLQDQWFDXVHRIFRQIOLFW*XLQHD%LVVDXVKRZVKRZDZHDN
VWDWH FDQ VXUYLYH IRU GHFDGHV ZLWKRXW IDOOLQJ LQWR RXWULJKW FRQIOLFW DQG
ZLWKRXW PDNLQJ H[FHVVLYH GLUHFW FODLPV RQ VRFLHW\ 7KLV SDSHU KDV
XQFRYHUHGDQXPEHURIDGGLWLRQDOIDFWRUVFRQWULEXWLQJWRWKHGHFOLQHLQWR
ZDU EXW WKH 
ZHDNQHVV












$JXLODU 5HQDWR  
*XLQHD%LVVDX  *RLQJ LQWR KLJK JHDU

'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFV*RWKHQEXUJ8QLYHUVLW\PLPHR







1HZVUHOHDVH 7KH ,QWHUQDWLRQDO 6HFUHWDULDW RI
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOZZZDPQHVW\RUJ
&RQHWWD &DUO DQG &KDUOHV .QLJKW  
5DQG
V QHZ FDOFXOXV DQG WKH
LPSDVVH RI 86 GHIHQFH UHVWUXFWXULQJ
 3URMHFW RQ GHIHQFH DOWHUQDWLYHV










(,8 D *XLQHD%LVVDX FRXQWU\ UHSRUW QG TXDUWHU /RQGRQ 7KH
(FRQRPLVW,QWHOOLJHQFH8QLW
(,8 E *XLQHD%LVVDX FRXQWU\ UHSRUW WK TXDUWHU /RQGRQ 7KH
(FRQRPLVW,QWHOOLJHQFH8QLW





 5RPH 7KH 8QLWHG 1DWLRQV )RRG DQG $JULFXOWXUH 2UJDQL]DWLRQ
ZZZIDRRUJ
)LHOGLQJ 'DYLG  











*XQ]LQJHU 0DUN  
%H\RQG WKH ERWWRPXS UHYLHZ
 86 0LOLWDU\
,QVWLWXWHIRU1DWLRQDO6WUDWHJLF6WXGLHVZZZQGXHGXLQVV
+ROW]PDQ 6WHYHQ  
5HWKLQNLQJ UHOLHI DQG GHYHORSPHQW LQ
WUDQVLWLRQV IURP FRQIOLFW
 7KH %URRNLQJV ,QVWLWXWLRQ 3URMHFW RQ LQWHUQDO
GLVSODFHPHQWKWWSZZZEURRNHGXISSURMHFWVLGSDUWLFOHVSURWHFWKWP
,&5&  
'DNDU UHJLRQDO GHOHJDWLRQ DQQXDO UHSRUW
 ,QWHUQDWLRQDO
&RPPLWWHHRIWKH5HG&URVVZZZLFUFRUJHQJDIULFD
,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG ,0)  
*XLQHD%LVVDX 5HFHQW
HFRQRPLF GHYHORSPHQWV
 ,0) 6WDII &RXQWU\ 5HSRUW  :DVKLQJWRQ
'&,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQG
,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG ,0)  
,0) &RQFOXGHV $UWLFOH ,9
&RQVXOWDWLRQ ZLWK *XLQHD%LVVDX






/REEDQ 5LFKDUG  








8QLWHG 1DWLRQV FRQVROLGDWHG LQWHUDJHQF\ DSSHDO IRU
*XLQHD%LVVDX
1HZ<RUNDQG*HQHYD8QLWHG1DWLRQV2IILFHIRUWKH&R


















+,9$,'6 DQG VH[XDOO\ WUDQVPLWWHG GLVHDVHV
 81$,'6:+2
ZZZXQDLGVRUJ
81'3 D +XPDQ 'HYHORSPHQW 5HSRUW 1HZ <RUN 7KH 8QLWHG
1DWLRQV'HYHORSPHQW3URJUDPPH
81'3E:RUNLQJIRUVROXWLRQVWRFULVLV7KHGHYHORSPHQWUHVSRQVH














9DNLO )LURX] 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SHUIRUPDQFH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